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Carta per salvar 
la memoria del passat 
B en e ntrar aquest proppassat es tiu vaig reb re un a carta d'un grup d'historiadors, pensadors i es tudio-
sos que em demanaven el m e u punt de vista sob re e l 
rece nt acabat segle XX . Yolien centrar-ho en e ls aspectes 
qu e posessin e n perilll 'oblit de la m e m o ria hi sto ri ca . Es 
tra ctava de salvaguardar la dignitat huma na tre pitjada 
e n e l passat i que el poder vo l esborrar. 
Jo e ls vaig e nviar la següent missiva: 
"Estimats represe ntants de la memo ria historica: 
He rebut la vost ra pe ti c ió i em se n to aclaparat: imposs i-
ble fer un balan<; objectiu d ' un temps tan rece nt, ens 
fa lta di sta ncia hi storica i perspectiva e n e l te mps, este m 
e ncara co ndicionats pels esdevenim e nts ma ssa pro pe rs. 
Tanmate ix he observat que e n e l m e rca t editoriaL i des 
de I'entrada de I'an y 2000, o poc aba n s, s' han anat 
publica nt llibres d'hi sto riadors i pen sado rs interessa ts 
e n esbrina r la part m és fosca de l segle XX : e l patiment 
de les v íctim es de I' Ho loca ust i de l Gulag. Só n e ls ve n-
<;uts, les víctimes de l na zism e i de I'estalinisme, rep ubli-
ca n s espa n yo ls o test im o nis deI s ca mps de concentració. 
Es tracta de fe r i recuperar una pan de la historia que es 
vo lia co lga r i tapar de te rra i qu e les noves ge n e rac io ns 
facilment podrien oblidar. 
Són dos e ixos fon a m e nta ls, du es revo lu cio n s, la co mu-
nista, reaL i la feixista, falsa, i qu e, pe r bé qu e radi ca l-
ment dife re nts, es toquen pe r la se va m e ntalita t, 





ex posar-Ies e n una simple ca rla que ha de ser curta , 
sego ns que em demaneu, pero intent a ré sinl e titzar 
I' impossibl e. M'ajudara a fe r-ho e ls apunls d'unes 
xerrades que vaig impartir e l curs pa ssa t 200 1-02 a 
les ' Aules de forma ció cu ltural per a la gen t gra n ' 
de Berga. 
L'historiador i e l pensador han de re ivindicar e l reco rd 
deIs human s que e l pod e r vo lia esborra r. 
1- La revolució comunista: una fe utópica i una 
cremada d'esperances 
El segle XX, com he dit, co m e n <;a amb la Revolu ció 
d'Octubre e l 19 17 i acaba e l 1989 a mb I'es fo ndrame nl 
de l mur de Berlín. Lenin i els bolxevics es fa n a mb e l 
poder de Rú ss ia i e n tot e l m ó n s'es tén un tem or i lre-
molor, il·lu sió i esperances sego ns la cl asse socia l. S'en-
cé n e l foc revo lu cionari qu e cre uara practicamenl tot el 
seg le XX. La utopia per fi és poss ibl e i rea litzable. El 
marxi sm e e ra inte rnacion a list a i te nia com a o bj ectiu la 
revolu ció mundial pe r part de la cla sse ob re ra , un país 
501 no e ra poss ibl e, e l pro le tar ial sego ns Marx no te nia 
patria , e ra exp lo tat arreu pe l ca pitali sm e. Pero Sta lin 
puja i es fa amb e l poder e l 1929 i elimina qualsevol 
oposició. Promou una bes tial co l·lectivit zac ió. Ce nlra-
lització absoluta. Es tat abso lut o dictadura del pro le ta-
ri a t. S'e limin e n milions de ca mpero ls ucraúl esos, hi ha 
execucions m ass ives, depo rta cio n s, purgues, ne ixe n e ls 
gul ags i e ls camps de co nce ntració a Siberia, o n s'e limi -
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na pe r la fa m. La rep ressi(') a fecta to ta la societa t 
sovie ti ca . Terro r es ta lini a qu e s'asseg u ra e l co ntrol 
abso lut fin s a ex lrems para noics . Cull e a la pe rso na lita t. 
És I' es ta t tota lit a ri , vige nt fin s a la mo rt de l di ctador e l 
19 53 . Els id ea ls de ju stíc ia s' ha n pe rve rtit i dege ne ra t. 
Guerra fr eda. Dos blocs qu e es repa rt e ixe n e lmó n .. . 
fin sa l1 99 1. 
Era una fe secula rit zada. Cult e religiós a la mómia de 
Lenin. Era un a espe ran\a mess ia ni ca en un mó n d 'opri-
mit s ... qu e a la vega da també va oprimir, i ca l qu e se 
sa piga. I a mb un fin a l en que es va ren cremar les espe-
rances. Aixó no obstant , entra t el segle XX I amb la 
globa litzaciú, els oprimit s i m ise rables han a ugment a t. 
No sa bem q uin es noves situ acion s revo lu cion a ri es 
depa ra ra el no u seg le, pe n') la situaci<'l obj ect iva de is 
hu mili a ts, pe r bé que d ifere nl, a ni ve ll de justícia social 
es ta igua l o pitjor q ue q uan co men\a ren les revo lu cions 
co mu n i s t e s ... 
2- El feixisme: una falsa revolució, un salt al cor de 
les tenebres del mal 
Una socie lal és tOla lit a ri a quan crea ca mps de co nce n-
trélc ió i d 'ex tc rmini . Així de ci a r. L'epoca d'e ntregue rres, 
qu e compren de 19 19 él 1939, pate ix la cr isi de les de-
ll1 0cracies i les sociela ts obe rt es, asse tj ades pels dos 
ex trems: naz islll e i cO llluni slll e es ta linia (ta mbé feixis-
me it a li a i franq ui sme es panyol ); a lmig, e l crac eco no-
mi c de l 1929. Dos ex trems, dos mode ls to ta lila ri s q ue 
s'aca rni sse n contra la pe rso na humana . Ma i I'ésse r 
huma no hav ia ca igut ta n ava ll. El nu cl i més dur del 
nazisme: I' Holoca ust. Só n e li m ina ts sis milions de jue us, 
git anos, dcf icie nt s ... El co r de les leneb res del ma l enca r-
na t en Auschw itz. Les pe rso nes són buida des de la seva 
hUlll a nil a t i só n eliminades en cadena, in dustrialm cnt. 
L' infern q ue I' imag ina ri co l·lectiu re li giós hav ia co nce-
but en e lm és e nll a és a ra enca rn ar sobre la te rra Ill a tei-
xa i sobrc passa IOt I' imag ina \. Els feixismes i tota lit a ri s-
mes de l seg le XX só n q uc!co m in edil en la hi slo ria, 
enca ra qu e des de se mpre s'hav ien esdev ingut ex te r-
mini s i gue rres . En el tota lita ri sme, la ca pac it a t críti ca 
qu e ens rea lilza co m a pe rso nes lIiures és tol a lm enl 
a norreada . Prev ia ment es bu id a i s' assass ina la perso -
na lit a t jurídica, la perso na lita l mora l, la ide ntit ar ia i 
fin a lment la física. Pe ro hi ha un fel que pe r a mi és la 
ma teixa ex pressió de l mal: no s'ente rra, es creme n e ls 
cossos en cadena, no se' n vo l deixa r ras tre, tOI I'ésse r 
es d ilu eix pe l fum de les xe mene ies. S'e limin en les 
pro ves comprometedo res. 'E ncara qu e ho expliqu c u 
no us cre ura n ', va dir un o fi cia l a lemany de les SS . 
Un memori acidi . Auschwit z és la més abso lut a des hu-
manilzació ma i co ncebuda, ni tél n so is pensa da pe l 
ma teix diable. Pe r als creienrs ju e us e l pode r de Dé u 
és qües ti o na t. .. 
Pe r aixo, am ics de la memo ri a hi sto ri ca, ca l ev it a r 
de to les LOt es qu e aqu esra es pe rdi, ca l procura r qu e 
Auschw itz mai no cs repeteixi. El nazisme ha uri a 
tri omfat si s'oblidés el passa t. Si s'esborra la memo ri a 
qu e es ta prese nt en els vc nc; ut s de la hi sto ri a to rn em 
enre ra, pe rilla q ue to rn em a la maleixa entrada de is 
fo rn s crematoris. 
En fi , ja pe r aca ba r, ami cs de l reco rd hi sto ri e, només 
us co nvido qu e ajude u a co nse rva r to ts elt cs tim oni s, 
docu ment s, pape rs ... qu e guarde n acumulada I'ex pe-
ri encia de l ma l a fi d 'evita r qu e es repe leixin ta llls 
e rro rs i qu e la inju stÍc ia i la ve u de is poderosos no 
tingui ma i I' úllim a pa ra ul a i doni pas a ' la raó deis 
ve nc; uts' . 
Amb els me us mill o rs des igs que els docum ent s de 
Sa la ma nca, obt i ngu ts por derecho de conqu ista pels 
ve ncedo rs siguin reLO rn alS al se u o ri ge n i aixÍ pugucm 
res tituir la memo ria deis nostre pob le, rebe u un a 
abrac;ada" . 
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